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Le contrôle sanitaire des denrées alimentaires au Maroc est régi par la loi n° 1-75-
291 du 8 octobre 1997, ainsi que plusieurs textes sectoriels concernant les produits 
d’origine animale, notamment les produits de la pêche. Concernant les mollusques 
bivalves, une circulaire du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime n° 
1508/12 du 15 Août 2012, fixe les conditions de commercialisation et de mise sur 
le marché de ces produits de la pêche, conformément aux exigences sanitaires 
requises. 
Ainsi, et conformément aux spécifications techniques définies dans la circulaire, 
un classement des zones de production conchylicole des mollusques bivalves 
vivants (élevages et gisements naturels), selon leur degré de salubrité, est prononcé 
par le Département des Pêches Maritimes, qui  fait appel à l'appui scientifique et 
technique de l'INRH en vue de la surveillance permanente des zones et du contrôle 
de la qualité des mollusques bivalves dans le milieu marin.  
Cette surveillance est menée par le biais d’un Réseau de Surveillance de la 
Salubrité du Littoral de l’INRH (RSSL), ayant pour objectifs d’assurer la 
protection du milieu marin et la préservation de la santé du consommateur des 
























STRATEGIE DE SURVEILLANCE DE LA SALUBRITE DU LITTORAL  
 
Les sites utilisés pour l'élevage ainsi que les bancs naturels de coquillages sont 
classés par ordre décroissant de salubrité en 4 catégories A, B, C et D et ce selon 
l’estimation de la qualité microbiologique et évaluation de la contamination 
chimique (circulaire 15.08.12 d’Aout 2012).  
Après classement, les zones cibles font l’objet d’une surveillance sanitaire 
régulière, destinée à vérifier la pérennité des caractéristiques ayant fondé leur 
classement et à dépister d’éventuels épisodes de contamination. 
Cette surveillance porte sur la mesure des paramètres microbiologiques, chimiques 
(métaux lourds) et des biotoxines marines dans les mollusques bivalves, ainsi que 
le phytoplancton nuisible dans l’eau de mer. 
Les mollusques bivalves vivants provenant d'une zone de production de classe 
A peuvent être mis sur le marché, pour la consommation humaine directe. 
Les mollusques bivalves vivants provenant d'une zone de production de la classe B 
ne peuvent être mis sur le marché, pour la consommation humaine, qu'après que 
ceux-ci ont été traités dans un centre de purification agréé ou après reperçage dans 
une zone autorisée. 
Les mollusques bivalves vivants provenant d'une zone de production de classe C 
ne peuvent être mis sur le marché, pour la consommation humaine, qu'après 
reperçage pendant une durée d'au moins deux mois, dans une zone de reperçage 
autorisée. 
Après leur purification ou leur reperçage, les mollusques bivalves vivants 
provenant de zones de production de classe B ou C doivent satisfaire à toutes les 






Dispositif de surveillance régulière des zones de production classée 
 
Les zones de production classées font l’objet d’une surveillance sanitaire régulière, 
destinée à : 
 
 Vérifier la pérennité des caractéristiques ayant fondé leur classement en 
fonction des critères microbiologiques et chimiques,  
 La présence possible de planctons toxinogènes dans les eaux de production,  
 La présence des biotoxines dans les mollusques bivalves vivants. 
 
 
Dispositif de surveillance en alerte des zones classées 
 
Le dispositif de surveillance en alerte a pour objet le suivi des épisodes inhabituels 
de contamination ou de risque de contamination, et fournir à l’autorité compétente 
tout élément lui permettant de prendre les mesures appropriées de protection de la 
santé publique dans les meilleurs délais. Le dispositif d'alerte est organisé en deux 
niveaux (pré-alerte et alerte). 
En cas d'évolution d’une population de plancton toxinogène dans le milieu pouvant 
entraîner une accumulation de toxines, une pré-alerte aux phytoplanctons toxiques 
est déclenchée. 
Lorsque les teneurs en toxines dans l'espèce dépassent les seuils réglementaires, un 
bulletin d’alerte est émis, sans délai, vers l’autorité compétente pour prendre les 
mesures nécessaires. La zone concernée par l’alerte sera fermée et  sa réouverture 
est conditionnée par deux analyses successives dont les résultats doivent se situer 
























Zones de production conchylicole surveillée 
 
 
Nom de la zone 
 




35°08’59’’N et -4°21’59’’W 


































































Vu que la zone de Cala Iris est non exploitée, la surveillance du phytoplancton 

































Zones de production conchylicole surveillées 
 
 
Nom de la zone 
 






Oued Laou -KâaSrass 
35°27’,310N - 05°05’,067 W 
35°24’,682N - 05°03’,445 W 
 
Oued Negro – M’diq 
35°47’,940 N - 05°20',556W 
35°41’,206 N - 05°16’,348 W 
 
Cabo Negro - Martil 
35°40',061 N - 05°16',458 W 






Zone de Targha – Chmaâla
 
Situation géographique et 
points surveillés 
 



















































Janv Fév Mars Avr Mai jun Juil Aot Sep Oct Nov Déc 
Préalertes 
Phytoplancton 
            
Alertes Biotoxines 
 





: Préalerte phytoplancton 
: Alerte PSP 
  : Alerte LSP 













Situation géographique et 
points surveillés 























































            
Alertes Biotoxines 
 





: Préalerte phytoplancton 
: Alerte PSP 
  : Alerte LSP 













Situation géographique et 
points surveillés 




















































Janv Fév Mars Avr Mai jun Juil Aot Sep Oct Nov Déc 
Préalertes 
Phytoplancton 
            
Alertes 
Biotoxines 




: Préalerte phytoplancton 
: Alerte PSP 
  : Alerte LSP 
  : Alerte ASP 
 
 




Zone de Cabo Negro – Martil 
  
Situation géographique  et 
points surveillés 




















































            
 
: Préalerte phytoplancton  
: Alerte PSP 
  : Alerte LSP 

















































Nom de la zone 
 





34°52’,310 N - 06°17’,472 W 
34°52’,260N - 06°17’,172  W 
34°51’,940N - 06°16’,258  W 




34°13’,224 N - 06°41’,647 W 
34°12’,283 N - 06°42’,051 W 
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Lagune de Moulay Bousselham 
  
 
Situation géographique et 
points surveillés 
 



















































Vu que la zone de Moulay Bousselham est classée en catégorie C, la 

















Situation géographique et 
points surveillés 





















































Vu que la zone de Sidi Boughaba est classée en catégorie C, la surveillance du 





















 REGION EL JADIDA – SAFI- ESSAOUIRA  
 
Zones conchylicoles surveillées 
 
 
Nom de la zone 
 
Etendue de la zone 
Jemâa Ouled Ghanem–Dar Lhamra 32°51’,396 N - 08°53’,455 W 
32°48’,234 N-08°56’,335 W 
Lagune de Sidi Moussa 32°59’,868 N - 08°43’,726 W 
32°58’,530 N - 08°45’,545 W 
Lagune  de Oualidia 32°45,440  N - 09°00’,870 W 
32°44,950  N - 09°01’,520 W 
Sidi Daoud 32°45’,634  N-09°01’,312 W 
32°47’,282  N-08°58’,166 W 
Cap Beddouza 32°33’,582 N - 09°15’,813 W 
32°32’,676 N - 09°17’,335 W 
Oum Toyour - Chouika 31°52’,093N – 009°30’,708W 






































































Vu que la zone de Sidi Moussa est classée en catégorie C, la surveillance du 













Zone de Jemaa Ouled Ghanem-Dar 
lhamra 
 
Situation géographique et 
points surveillés 
















































Janv Fév Mars Avr Mai jun Juil Aot Sep Oct Nov Déc 
Préalertes 
Phytoplancton 
            
Alertes 
Biotoxines 
            
 
: Préalerte phytoplancton 
: Alerte PSP 
  : Alerte LSP 












Situation géographique et 
points surveillés 
 




















































Janv Fév Mars Avr Mai jun Juil Aot Sep Oct Nov Déc 
Préalertes 
Phytoplancton 
            
Alertes 
Biotoxines 
            
 
: Préalerte phytoplancton 
: Alerte PSP 
  : Alerte LSP 









Zone de Sidi Daoud 
 























































Janv Fév Mars Avr Mai jun Juil Aot Sep Oct Nov Déc 
Préalertes 
Phytoplancton 
            
Alertes 
Biotoxines 
            
 
: Préalerte phytoplancton 
: Alerte PSP 
  : Alerte LSP 









Zone de Cap Beddouza
 
























































Janv Fév Mars Avr Mai jun Juil Aot Sep Oct Nov Déc 
Préalertes 
Phytoplancton 
            
Alertes 
Biotoxines 
            
 
: Préalerte phytoplancton 
: Alerte PSP 
  : Alerte LSP 









Zone de Chouika – Oum Toyour 
  
 
Situation géographique et 
points surveillés 
 

















































Janv Fév Mars Avr Mai jun Juil Aot Sep Oct Nov Déc 
Préalertes 
Phytoplancton 
            
Alertes 
Biotoxines 
            
 
: Préalerte phytoplancton 
: Alerte PSP 
  : Alerte LSP 


























Zones conchylicoles surveillées 
 
 
Nom de la zone 
 
Etendue de la zone 
 
Tamri - Cap Ghir 
30°42’,687 N  - 09°51’,730 W 










29°40’,970 N – 09°58’,691W 






Zone de Tamri – Cap Ghir 
 
  
Situation géographique et 
points surveillés 

















































Janv Fév Mars Avr Mai jun Juil Aot Sep Oct Nov Déc 
Préalertes 
Phytoplancton 
            
Alertes 
Biotoxines 
            
 
: Préalerte phytoplancton 
: Alerte PSP 
  : Alerte LSP 















































































Janv Fév Mars Avr Mai jun Juil Aot Sep Oct Nov Déc 
Préalertes 
Phytoplancton 
            
Alertes 
Biotoxines 
            
 
: Préalerte phytoplancton 
: Alerte PSP 
  : Alerte LSP 









Zone de Sidi Boulfdaïl 
 
 





















































Janv Fév Mars Avr Mai jun Juil Aot Sep Oct Nov Déc 
Préalertes 
Phytoplancton 
            
Alertes 
Biotoxines 
            
 
: Préalerte phytoplancton 
: Alerte PSP 
  : Alerte LSP 




































Zones conchylicoles surveillées 
 
 
Nom de la zone 
 
Etendue de la zone 
 
Aoufist 
25°44’,274N - 14°39’,000 W 




24°43’,908 N - 14°53’,520 W 





Zone de Aoufist 
 
 
Situation géographique et 
points surveillés 

















































Janv Fév Mars Avr Mai jun Juil Aot Sep Oct Nov Déc 
Préalertes 
Phytoplancton 
            
Alertes 
Biotoxines 
            
 
: Préalerte phytoplancton 
: Alerte PSP 
  : Alerte LSP 









Zone de Lakraâ 
 
 
Situation géographique et 
points surveillés 
 




















































Janv Fév Mars Avr Mai jun Juil Aot Sep Oct Nov Déc 
Préalertes 
Phytoplancton 
            
Alertes 
Biotoxines 
            
 
: Préalerte phytoplancton 
: Alerte PSP 
  : Alerte LSP 



























REGION DE DAKHLA 
 
 
Zones conchylicoles surveillées 
 
 
Nom de la zone 
 
Etendue de la zone 
PK 25 23°54’,746- N 15°46’,060 W 
23°52’,310-N 15°47’,794 W 
23°51’,589-N 15°44’,591 W 
Puertitto 
 
23°34’,680 N- 15°54’,054 W 
23°33’,978 N-15°54’,360 W 
Taourta-Oum Labouir 23°47’,922N - 15°54’,984 W 
23°45’,996N - 15°55’,560 W 
Dunford 23°38’,586N - 16°00’,474 W 
23°37’,968N - 16°00’,030 W 




Boutalha (site d’élevage 
d’huîtres) 
2350’,811 N-1551’,143 W 
2350’,125 N-1550’,665 W 
Duna Blanca  2352’,458 N-1544’,490 W 




Zone de Taourta - Oum Labouir 
 
 
















Qualité sanitaire du milieu 
 




































Janv Fév Mars Avr Mai jun Juil Aot Sep Oct Nov Déc 
Préalertes 
Phytoplancton 
            
Alertes 
Biotoxines 
            
 
: Préalerte phytoplancton 
: Alerte PSP 
  : Alerte LSP 








Zone de Dunford 
 
 



























































Vu que la zone de Dunford est non exploitée, la surveillance du 














Zone de Puertitto 
  
 
Situation géographique et 
points surveillés 



















































Janv Fév Mars Avr Mai jun Juil Aot Sep Oct Nov Déc 
Préalertes 
Phytoplancton 
            
Alertes 
Biotoxines 
            
 
: Préalerte phytoplancton 
: Alerte PSP 
  : Alerte LSP 








Zone de PK25 
 
 




















































Janv Fév Mars Avr Mai jun Juil Aot Sep Oct Nov Déc 
Préalertes 
Phytoplancton 
            
Alertes 
Biotoxines 
            
 
: Préalerte phytoplancton 
: Alerte PSP 
  : Alerte LSP 








Zone de Boutalha – Gisement de 
coques 
 
Situation géographique et 
points surveillés 



















































Janv Fev Mars Avr Mai jun Juil Aot Sept Oct Nov Dec 
Préalertes 
Phytoplancton 
            
Alertes 
Biotoxines 
            
 
: Préalerte phytoplancton 
: Alerte PSP 
  : Alerte LSP 










Zone de Boutalha – Gisement d’huîtres      
 
 
Situation géographique et 
points surveillés 
 


















































Janv Fév Mars Avr Mai jun Juil Aot Sep Oct Nov Déc 
Préalertes 
Phytoplancton 
            
Alertes 
Biotoxines 
            
 
: Préalerte phytoplancton 
: Alerte PSP 
  : Alerte LSP 








Zone de Duna Blanca 
 
Situation géographique et 
points surveillés  
 
 




















































Janv Fév Mars Avr Mai jun Juil Aot Sep Oct Nov Déc 
Préalertes 
Phytoplancton 
            
Alertes 
Biotoxines 
            
 
: Préalerte phytoplancton 
: Alerte PSP 
  : Alerte LSP 















Le programme de surveillance des zones conchylicoles et des zones renfermant des gisements 
naturels de coquillage a été poursuivi en vertu des missions de l’INRH et des dispositions de 
la circulaire du MADRPM relative aux conditions de production et de mise sur le marché des 
mollusques bivalves vivants N° 1508/12 du 15/08/2012. Les protocoles de suivi répondent 
ainsi aux exigences sanitaires nationales et internationales (notamment celles en vigueur sur le 
marché de l’UE).  
La surveillance sanitaire été réalisée selon deux démarches complémentaires : Une 
surveillance régulière et une surveillance en alerte.  
La surveillance régulière a porté sur 25 zones et 62 points d’échantillonnage en 2015 au lieu 
de 24 en 2014 et ce, suite au classement de la zone de Cala Iris située dans la région d’Al 
Hoceima. Cette surveillance a permis de vérifier la pérennité des caractéristiques ayant fondé 






Les résultats de la surveillance ont été marquée par : 
- Concernant le suivi des niveaux et des tendances de la contamination par les métaux 
lourds, il a été enregistré la persistance des niveaux élevés du cadmium le long du 
littoral atlantique allant d’El Jadida à Dakhla. L’indice de contamination (sans 
dimension) atteint la valeur de 70, pour laquelle les teneurs dans les mollusques 
bivalves s’approchent de la valeur seuil de 1 mg/kg sans toutefois la dépasser. 
Les teneurs en plomb et en mercure restent largement inférieures aux valeurs seuils 









- La contamination bactériologique ne dénote aucun effet marquant. Les niveaux et 
tendance restent réguliers par rapport aux années précédentes et n’ont eu aucun effet 
sur le classement des zones. Parmi les 25 zones classées, 15 ont gardé leur statut A, 7 







- Les pré-alertes aux phytoplanctons toxiques sont déclenchées en cas d’évolution de la 
population phytoplanctonique pouvant entraîner une accumulation de toxines. En 
2015, 11 pré-alertes au phytoplancton toxinogène ont été enregistrées, provoquées par 
des dinoflagellés du genre alexandrium et gymnodinium caténatum, responsables de la 
toxine Paralysante, et dinophysis responsable des toxines lipophiles ainsi que les 






                                    
- 16 alertes aux phycotoxines ont été enregistrées aussi bien au niveau des zones du 
littoral atlantique qu’en méditerranée, avec une dominance des alertes aux toxines 
lipophiles (LSP, 81%) , suivi par les alertes aux toxines paralysantes (PSP, 12%) et un 
seul évènement toxique lié à la toxine amnésiante (ASP, 6%). La zone de cap 
Beddouza, dans la région de Safi, a enregistré le plus grand nombre d’alertes (3 alertes 
à la LSP et 1 alerte à l’ASP). Les zones de la région sud, entre Boujdour et Dakhla, 
n’ont connu aucune alerte durant l’année 2015. 
Après déclanchement des alertes, les zones concernées sont fermées à l’exploitation et 
ce jusqu’à épuration du milieu. Le nombre accumulé de jours de fermeture des zones 
72 
 
en alerte variait entre 30 jours pour la zone de Chouika - Oum Tyour et 110 jours pour 
les zones de Oued laou – Kaa srass et Oued negro-M’diq  dans la région de Tetouna – 
chefchaoen. Après chaque alerte et levée d’alerte des communiqués de presse sont 







Il est à signaler que l’alerte à la PSP est quasi permanente pour la coque rouge 
(AcanthocardiaTuberculatum), peuplant les zones méditérranéennes de la region de 
tetouan – chefchaoeun. Elle a été maintenue durant  toute l’année 2015 pour cette 
espèce.    
La contamination prolongée de la coque, depuis plusieurs années, n’est pas le résultat 
uniquement d’un phénomène endémique d’efflorescence d’espèces de phytoplancton 
toxique, mais, aussi due à un comportement physiologique particulier de cette espèce 
73 
 
vis-à-vis des toxines PSP. En effet,  la stabilité de proportions élevées des formes 
toxiques pendant une longue période sans diminution, prouve que ces composés sont, 











































CLASSEMENT DES ZONES DE PRODUCTION DES COQUILLAGES  
DU LITTORAL MAROCAIN – JANVIER 2016 – 
 
 
Nom zone Code 
zone 










        
        REGION D’AL HOCEIMA 
Cala Iris 
(Site d’élevage de moule) 
 
0201 35° 08' 59'' N - 4° 21' 59'' W 















     REGION DE TETOUAN/CHEFCHAOUEN 
Targha - 
Chmaâla 












35°23’,918N - 05°00’,398 W 
35°21’,866N - 04°57’,837 W 
35°20’,844N - 04°56’,900 W 





4001 35°27’,310N - 05°05’,067 W 









35°27’,310N - 05°05’,067  W 
35°26’,212 N - 05°04’,295 W 






4002 35°47’,940 N - 05°20',556 W 










35°47',940 N - 05°20',556 W 
35°43',425 N  - 05°19',841 W 






4003 35°40',061 N - 05°16',458 W 










35°40',061 N - 05°16',458 W 
35°38',463 N - 05°16',203 W 
Coque rouge 
Vernis 
        




 (gisement palourde) 
4201 3452’,310 N-0617’,472 W 
3452’,260 N-0617’,172 W 
3451’,940 N-0616’,258 W 








3452’,135 N-0617’,273 W 
3452’,028 N-0652’,480 W 




4202 34°13’224 N - 06°41’647W 








34°13’224 N - 06°41’647W  
34°12’283 N - 06°42’051W 
Haricot de 
mer 
        





32°59’,868 N-08°43’,726 W 







32°59,037  N-08°44’,682 W 







1002 32°51’,396 N-08°53’,455 W 








32°50’,904 N-08°53’,530 W 







   (site d’élevage huîtres) 
1003 
 
32°45’,440  N-09°00’,870 W 







32°45,440  N-09°00’,870 W 
32°44,950  N-09°01’,520 W 
32°45,380  N-09°01’,340 W 
Huître creuse 
 
Sidi Daoud 1004 32°45',634N  - 09°01',312 W 









32°47',282 N - 08°58',166W 
32°45',434 N - 09°00',464W 















Nom zone Code 
zone 















3001 32°33’,582 N-09°15’,813 W 






32°32,934  -09°16’,942 W 









1301 31°52', 093 N-09°30',708 W 






31°52',102N - 09°30',794W  




       
        REGION D'AGADIR 
Tamri - 
Cap Ghir 
0101 30°42’,687 N-09°51’,730 W 






30°42’,150 N-09°52’,470 W 







0102 30°07’,692 N-09°39’,340 W 





30°07’,692 N-09°39’,340 W 




        
        REGION DE TIZNIT 
Sidi 
Boulfdaïl 
4101 29°40',970 N - 09°58',691 W 







29°40',970 N - 09°58',691 W 




        
           REGION DE BOUJDOUR 
Aoufist 0604 25°44’,274N -14°39’,000 W 





25°44’,082N - 14°39’,114 W 




Lakrâa 0601 24°43’,908 N -14°53’,520 W 





24°43’,908N - 14°53’,520 W 




        




2706 23°47’,922N - 15°54’,984 W 








23°47’,766N - 15°55’,026 W 
23°46’,092N - 15°55’,590W 
Moule 
 
Dunford 2707 23°38’,586N - 16°00’,474 W 





23°38’,520N - 16°00’,450W 





2703 23°34’,680 N- 15°54’,054 W 





23°34’,584 N -15°54’,042 W 
23°34’,266 N - 15°54’,210W 
Moule 
Bigorneau 
  PK 25 
(gisement couteaux) 
2701 23°54’,746- N 15°46’,060 W 
23°52’,310-N 15°47’,794 W 










23°54’,746- N 15°46’,060 W 
23°52’,310-N 15°47’,794 W 
23°52’,953-N 15°46’,808 W 






(site d’élevage huîtres) 
2709 2352’,458 N-1544’,490 W 





2347’,605 N -1544’,492 W 











2352’,431 N-1548’,022 W 




(site d’élevage huîtres) 
2710 2350’,953 N-1551’,217 W 





2350’,811 N-1551’,143 W 





(Site d’élevage de 
Palourde) 
2711 32° 52' 085'' N - 15° 48' 859'' W 







23°52',180 N-15°49',203 W 
Palourde 
 
 
 

